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Tanaman anting-anting (Acalypha indica) merupakan salah satu 
tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional seperti 
penyakit asma, bronkitis, kudis, rematik, sakit kepala, dll. Tanaman ini 
merupakan gulma yang dapat tumbuh liar di pekarangan rumah, pinggir jalan, 
lapangan rumput maupun lereng gunung. Seiring dengan perkembangan 
penelitian tentang tanaman obat-obatan, diketahui bahwa Acalypha indica (A. 
indica) ternyata memiliki banyak kandungan senyawa aktif yang dapat 
dimanfaatkan dalam bidang pengobatan maju (farmakologi), pembuatan 
material maju, dan energi. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk membuat ulasan 
terkait macam-macam kandungan senyawa aktif, aplikasi, dan berbagai 
metode-parameter ekstraksi dari tanaman A. indica. Kandungan metabolit 
sekunder dari tanaman A. indica yang berkhasiat diantaranya yaitu tannin, 
fenol, alkaloid, dan terpen steroid. Tanaman A. indica memiliki khasiat yang 
telah dibuktikan secara ilmiah yaitu memiliki efektivitas terhadap 
antihiperglikemik, antioksidan, antimikroba, anti-skabies, anti-kanker, anti-
tuberkulosis, anti-obesitas dan penyembuhan luka. Selain pemanfaatannya 
dalam bidang farmakologi, A. indica juga banyak diaplikasikan dalam bidang 
material maju, pelestarian lingkungan dan dalam bidang energi. Tanaman A. 
indica dimanfaatkan dalam bidang material maju sebagai antikorosi, 
pembuatan silver nanopartikel dan antikoagulan. Dalam bidang pelestarian 
lingkungan digunakan sebagai fitoremediasi, sedangkan dalam bidang energi 
sebagai pembuatan zirkonium dioksida (ZrO2) dan nanopartikel seng oksida. 
Metode yang banyak digunakan peneliti untuk mengekstrak A. indica yaitu 
metode soxhlet dengan parameter yang paling berpengaruh terhadap proses 
ekstraksinya yaitu ukuran partikel bahan, pelarut dan kondisi operasi yang 
digunakan. 
 
 
 
 
 
 
